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Propovjedaonica u Remetincu djelo pavlinskog kipara
Propovjedaonica nekadašnje franjevačke crkve tt Re-
metincu d je lo je v i soke umje tn ičke vri jednosti i to n e
samo u okvirima baroknog drvorezbarstva sjeveroza-
padne Hrvatske nego i u srednjoevropskim razmjer ima.
Po svojoj a r h i tektonskoj k o mpozici j i , o rnamentalnom
dekoru i sku lp tur i ona j e z relo umje tn ičko ostvarenje
ranog baroka, a djelo njena umjetničkog dometa uzalud
ćemo tražiti među suvremenim propovjedaonicama u
s jeverozapadnoj H r v a tskoj, ' kao š t o j o j s e i r i j e t k o
koji od ol tara tog vremena može pridružit i adekvatnom
ljepotom zamisli i izvedbe (sl. 1).
0 unutarnjem izgledu i i n ventaru f ran jevačke crkve
u Remeđncu u vrijeme nastanka ove propovjedaonice,
godine 1710, znademo vrlo malo. Općenito je malo toga
poznato o h i s t o r i j atu n a s tanka i g r a d nje ov e v e l iči-
nom i a r h i tektonskim ob l ic ima is taknute i i m p resivne
crkve. Toma Kovačević' spominje da su prema predaji
tu nekada bili templari, od kojih su crkvu i samostan ka-
snije preuzeli f ranjevci. Predaja veže osnutak samosta-
na za grofa Hermana Celjskog, što je Gj. Szabo smatrao
malo vjerojatnim.' Vjerojatn i jom se čini t rad ic ija ko ja
osnivanje samostana povezuje s I v a n išom K o r v inom
krajem 15. stoljeća.' Kukuljević čak spominje godinu
1490. kao godinu osnivanja samostana,' dok se Lj. Kara-
man zadovoljava tvrdnjom da crkva u Remetincu po-
tječe iz 15, stoljeća,' a tome odgovaraju, kako je konsta-
t irao Z. Horvat, arh i tektonski ob l ici. ' Konzole u svetiš-
tu, sakristij i i i spod torn ja, vrata s polukružnim nadvo-
jem i portal na zapadnom pročelju tipičnih su kasnogoti-
čkih karakteristika, vjerojatno iz druge polovice 15. sto-
ljeća, možda iz posljednje četvrtine, što se slaže s pret-
postavljenim vremenom nastanka i s t i p ov ima p ro f i la-
cija rebara kasne gotike. Tri zaglavna kamena u svetištu
ukrašena su grbovima grofova Celjskih, Hermanf ija de
Gereben i Ba t thyanija, pa Gj . Szabo smatra da su sve
tri obitelj i imale udjela u gradnj i crkve.' 0 boravku f ra-
njevaca u Remetincu u 16. st. svjedoče razni dokumenti
kasnije su samostan i crkvu Turci pretvor i l i u ruševinu.
Točan datum tog događaja nije poznat, niti koliko je go-
dina cijeli kompleks ležao u ruševinama. Godine 1639.
doveo je Adam Batthyani, posjednik Grebengrada, po-
novo franjevce u Remetinec, a jedan drugi član tog roda,
Elizabeta udata za grofa Jurja Erdodyja dala je zajedno
sa suprugom popraviti samostan godine 1646. tako da je
g. 1657. bio opet sasvim uređen." Franjevci su ostal i u
Remetincu sve do godine 1790.
S obzirom na sačuvane dijelove kasnogotičke arhitek-
ture očito je da Turci nisu samostan i crkvu porušil i do
temelja. Osobito je svetište ostalo većim di jelom nedir-
nuto pa se u njemu sačuvao znameniti remetinečki kas-
nogotički oltar s l i jepim kipom Bogorodice s djetetom
na polumjesecu, kojoj postrance u dva vertikalna, preg-
radama na polja podijeljena pojasa stoje ili sjede sitne
figure crkvenih o taca, četjr j ju e vanćelista i dv a naest
svetica." Godine 1669. " poklonio je crkvi novi glavni ol-
tar Nikola Makar, vrhovni potkapetan križevački, sa že-
nom Marijom Jurčin." S mnogo pažnje komponirao je
anonimni umjetnik 17. st., vjerojatno po želj i donatora,
' D. Baričević, Propovjedaonice l7, st. u sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj, Zagreb 1965 (neobjavljeni magistarski rad); od propovjed
daonica s početka 18. st. u sjeverozapadnoj Hrvatskoj sačuvane
su one u Novoj Rači, Novom Mestu kod Zeline, Svetojurskom
Vrhu i Bedenici (samo kipovi).
' T. Kovačević, Historia monasteriorum in regno Croatiae, ruko-
pis u Arhivu JAZU, sign. III, d. 8,
' Gj. Szabo, Obnova župne crkve u Remetincu kod Novog Ma-
rofa, Izvještaj o radu zemaljskog povjerenstva za očuvanje spo-
tnenika u god. 1911, Vjesnik hrvatskog arheološkog društva, sv.
XII, Zagreb 1911, 245 — 251.
' Ibidem.
' I. Kukuljević, Bericht iiber einige Baudenkmale Croatiens, Mit-
teilungen der KK Central-Commission, XI, 1856, str. 233.
' Lj. Karaman, Umjetnost srednjeg vijeka u Hrvatskoj i S lavo-
niji, Historijski zbornik, 1950, str. 132.
' Z. Horvat, Projitacije gotičkih svodnih rebara, Peristil 12 — 13,
Zagreb 1969 — 1970, str. 49.
' Gj. Szabo, o. c.
' Ibidem.
" Podatak donosi Gj. Szabo, o. c., prema zapisu u franjevačkom
arhivu u Zagrebu.
" Oltar se sada nalazi u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.
" Kanonska vizitacija arhiđakonata Kemlek iz g. 1796 (137/VIII)
navodi g. 1666. kao vrijeme nastanka oltara.
" 0 tome govori natpis na predeli oltara: GENEROSVS DO-
MINVS NICOLAVS MAKAR SVPRAEMVS VICECAPITANEVS
CONFINI CRISIENSIS CVM GENEROSA DOMINA ANNA MA-
RIA JURCHIN CONSORTE SVA HANC ARAM FIERI CVRAVIT
1669.
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1 Remet jnec, propovjedaonica
%/ča'.+p+...» .
0 ostalim ol tar ima, koj i su u 17. st. bil i postavljeni u
obnovljenu crkvu, nije uopće ništa poznato, Tek k rajem
17. ili početkom 18. st. prizidao je barun Baltazar Patačić
(+ 1719) s desne strane lađe kapeiu sv. Antuna, bogato
ukrašenu štuko-ornamentima i osl ikanim medaljonima."
Pod kapelom je grobnica roda Patačića, a i oltar sv. An-
tuna Padovanskog donacija je člana toga roda, samoga
baruna Ba l tazara I I , u k r ašen a l i j ansnim g r bom r t j e-
govim i njegove žene Terezije Gereczi. Oltar je na žalost
nestručnom obnovom dosta izgubio od svoje izvorne lje-
pote, kojom p r igodom je oš tećeno perspektivno udub-
ljenje centralne niše, koja se lukovima od oblaka postup-
no povlačila u d u b inu p o pu t i l u z ionističke pozornice,
gdje je izvorno po svoj p r i l ic i stajao kip i l i scenski pr i-
zor." Oltar je nastao u pr ib l ižno isto vr i jeme kao propo-
vjedaonica, ali ne od is t ih majstora.
Kako su izgledali ostali oltari koj i su u to vr i jeme sta-
jali u crkvi , ne znamo, Kanonske vizitacije, koje su usli-
jedile vrlo kasno, tek nakon odlaska franjevaca, godine
1796., kada je Remetinec postao župa," spominju os im
glavnog oltara u svet ištu i o l t ara sv . An tuna u k a pel i
Patačić još četiri oltara u lađi crkve i još dva dalja pod
korom. Oni se bez pobližeg opisa s posvetama sv. Križu,
F ranji Asiškom, Apoionij i , Ba rbari , Josipu i P e t ru o d
Alkantare spominju u v i z i taci jama sve do godine 1898.
Međutim, godine 1913. preostala su od tih prvotn(ih 8
oltara samo još tr i : o l tar u kapeli Pata čić i uz tvijumfal-
ni luk oltari sv. Križa I sv. Franj e, oba iz prve pol. 18. st.,
koji još 'i danas stoje u crkvi .
S četiri nestala pobočna oltara izgubila je remetinečka
crkva vjerojatno l i j epa d j e la 17. odnosno početka 18.
st., a mogućnost da su t ime uništene i umjetničke vr i je-
dnosti jednake onima propovjedaonice vrlo je veHka. Po
svoj prilici je i među njima bilo donacija članova istak-
nutih zagorskih obitel j i , koje su u prošlosti odigrale zna-
čajnu ulogu u crkvenoj obnovi. Sigurno je jedan član
uglednih i imućnih p lemićkih obi telj i Zagorja obogatio
u 15. st . remetinečku crkvu ka snogotičkim o l t a rom s
prekrasnim kipom Bogorodice. On je nabavkom tog
umjetničkog djela dokazao visoki umjetni čki nivo svojih
zahtjeva, spojen s težnjom da za remetinečku crkvu na-
bavi remek djelo koje se može takmi čiti s djelima u on-
dašnjim centrima bogatijih i u m j etnički razvijenijih
zemalja Srednje Evrope. Kada su početkom 18. st.čla-
novi roda Patačića zahvatili u tk ivo crkve, oni su slijedil i
taj primjer svojih prethodnika i obogatil i crkvu umjetni-
čkim djelima koja su se izdizala daleko nad prosjekom
onoga što je u to vr i jeme nastalo u crkvama bliže i daljesvoj bujnom manirističkom ornamentikom hrskavice
ukrašeni retabl kao raskošni okvir oko starog goti čkog
oltara i njegovih kipova, postavivši u interkolumnije ve-
like kipove apostola Petra i Pavla kao čuvare. Stvorio je
time jednu od onih u 17. st. na jugu Srednje Evrope ne-
r ijetkih sretnih s imbioza dvaju st i lova, gotike i mani r i-
zma," kojih je nekada sigurno i u našim kra jevima bi lo
u većem broju."
okolice.
Reklo bi se da su Patačići polagali posebnu pažnju na
izbor umjetn ika ko j ima su pov jer i l i zadatak uk rašava-
nja remetinečke crkve, jer od š t uko-dekoracije kapele
" Gj. Szabo, o. c.
" 0 obnovi govori zapis na prcdeli oltara: Ov ol tar zpochetka
bil je cherno pojavban leta 1642. zatan>, pod G. P. I. M»retich re-
novar, 1819 (godina 1642. vjerojatno jc pogrešno očitana s izvor-
nog, starijeg natpisa, možda 1692?).
"Arhiđakonat Jte>nlek (Kalnik), 137/VIII, vis. can. 1796; 140/X,
vis. can. 1841; 143/XIV, vis. can. 1866; 144/XV, vis. can. 1898. i
" S. Ber>ker, Phitipp Divv >a>d die Entstet»(ng des Bavock in Ba-
yern, Miinchen 1958.
" Usp. npr, današnji oltar Fabijana i Sebastijana u Vurotu, ne-
kadanji oltar sv. E>nevika iz zagrebačke katedrale, s retablom
iz početka devetog desetljeća 17. st., na kojem je kao centralni
lik izvorno stajao kasnogotički kip Bogorodice. 1913.
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2 Remetinec, propovjedaonica (detalj)
gled još oznake 17. st, — masivna tektonika poligonalne
govornice s ugaonim stupićima, izmedu kojih se otvara-
ju niše u koj ima stoje kipovi Kr is ta i četiri ju evantielista
pred vehkim škol jkama. Sasvim u duhu t radic ije 17. st.
nadvija se nad tu šesterostranu govornicu vel ik i i t ešk i
baldahin u obliku u širinu razvučenog šesterokuta, s ma-
sivnim profiliranim vjencem i visokim, kupolastim kro-
vićem. Sve su plohe obilato ukrašene ornamentikom ba-
roknog, mesnatog akantusa te g i r landama i f estonima
od plodova, koji su se kao i odjeća kipova blještavilom
zlata i srebra isticali na podlozi crno obojenog drva."
sv. Antuna, gdje se uz akantusovo raslinje oko medaljo-
na i lovorove štapiće javljaju bujne cvjetne girlande u
r ukama andela, do a r h i tektonske kompozicije i o r n a-
mentalne dekoracije ol tara sv. Antuna sve odiše duhom
i oblicima koje u to vrijeme možemo naći u naprednijim
umjetničkim centrima istočnoalpskog područja. Kod pro-
povjedaonice se uza sve te elemente javlja još i skulp-
tura, koja svojom k v a l i tetom da leko nadmašuje o l tar
sv. Antuna i podiže to djelo na umjetničku razinu u ko-
joj se zrcali duh velike umjetnosti srednjoevropskog po-
dručja, čija vrhunska ostvarenja doduše ne može doseći.
Retnetinečka je propovjedaonica jedna od najljepših
i najraskošnije ukrašenih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
U njezinoj stilskoj koncepoiji prevladavaju na prvi po-
" Arhiđakonat Kemlek, vis. can. 1841: Sacer Suggestus est ligneus,
coloris nigri, inauratum affabre per familiam Patachichianam
procurator, reparatione tamen eget nihilomnus fini correspondet.
3 Remetinec, propovjedaonica, EVANĐELIST MARKO 4 Remetinec, propovjedaonica, KRIST
Mečutim, unatoč svim tim stilskim obilježjima kara-
kterističnim za propovjedaonice 17. st., ovdje u Reme-
tincu sve već odiše duhom novog baroknog razdoblja.
Već je opći dojam ove široke govornice, koja se mekano
razlistamm b i l j n i m k r i l im a s v oj e p o zadinske s t i j ene
spaja s masivnim k rovićem baldahina, dekorativna cje-
lina dinamično razvijenih obrisa i napetih ploha. Cijeli
je dojam u odnosu na stroga djela 17. st. svečaniji, ras-
k ošniji , »barokni j i«. (sl . 2) Tome u znatnoj m j er i p r i -
donosi napuštanje odjel j ivanja ti omeđivanja pojedinih
ploha i d i j e lova konstrukci je, onog za duh 17. st. tako
karakterističnog aditivnog principa, koji uzmiče pređ
težnjom za mekanjem spajanjem svih dij elova propovje-
daon iice u hor izontali i ve r t i kali . Oštr i b r idovi s t ranica
parapeta koso su od~sječeni, a tordirani stupići pređ nji-
ma ne dolaze do azražaja kao vertikalne cezure nego kao
spojnice, koje svojim i s tupanjem u p r ostor podaju go-
govornici iz svih v izura mekano loml jenu, valovitu l in i-
ju obr isa. Dojam jed instvenosti potenciran je t ime š to
obrati'baze i završnog vi jenca nisu oštro naglašeni, jer
ih nizovi listova akantusa i drugih ornamentalnih motiva
koji p r ate ho r izontalne pro f i lacije obavi jaju u n e p r e-
kinutom sl i jedu. Ti o rnamentalni n izovi l i s tova svoj im
kontinuiranim t o kom u b l ažuju u g late l omove po l igo-
nalnog parapeta govornice, a dojam njezine zaobljenosti
potenciran je time što na njezipu donjem dijelu tange,
pozlaćene trake tvore na tamnoj paladini, plastični crtež
izđuljenih i zabbljenili režnjeva, ya se čini Žao da je go-
vernica usađena u golemu školjku (sl. 2). Bujni festoni
od lišća i plodova, obješeni u pl i tkim lukovima o kar ike,
opleću tu vel iku škol jku poput v i j enca. Volutne kopče,
vrlo uske i ob ložene uši l jenim l i s tovima, sl i jede u s lo-
bodnom luku nabreklinu školjke poput prozračnog ob-
ruča i spajaju se na dnu u vi~sećoj ikonzolici s češerom.
Isti se mo t iv sav i jenih i l i s t ovima ob loženih vo lutnih
kopča ponavlja na uglovima pozadinske stijene. Ovdje
one flankiraju po lukružno pot isnuti o tvor v rata i s l i ku
Bogorodice doji l je, nad kojom se lepezasto rastvara ve-
lika školjka. Duž vanjskih rubova te plošne stijene, koja
spaja govornicu s ba ldahinom. uspinju se u ž i vom za-
mahu veliki l istovi akantusa, obrađeni dosta plošno i spi-
ralno uvijeni, koji svojimv ršcima dodiruju donj i r u b
vijenca baldahina,
Dominantni dio baldahina, njegov široki i mnogostru-
ko profi l i rani v i jenac, nadvija se nad govornicu kao sna-
žni horizontalni akcent. I ovdje se uzduž prof i lacija uvi-
jaju sitni l istovi akantusa, koji ispunjavaju i uk lade pod-
gleda, a na dnu se duboke centralne kazete spiralno ispre-
pleću, oblikujući malenu rozetu. Gornj i pak dio baldahi-
na svojom kanel iranom i u zduž rubova l i s tovima oba-
vijenom kupolastom nadgradnjom tvor i e fektan protu-
akcenat donjem d i jelu govornice.
Propovjedaonica u R e m et incu sm ještena je s desne
strane laće, na sredini prvog jarma do tr i jumfalnog luka,
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dosta nisko, jer se na nju ulazi iz prizemnog hodnika sa-
mostanskog trakta, stepenicama probi jenim k roz zidnu
masu. Vrata tog p r i l aza sa s t rane samostanskog hod-
nika zaključena su polukružnim lukom i uk rašena dvje-
m ukladama u prof i l i ranim okvirima. Nad gornjom t ro-
strano zaključenom ukladom teče natpis:
VINEA DOMINI S E RAPHICA
a u samoj ukladi zapis u kronogramu kaže da je propo-
vjedaonicu na slavu sv. Trojstva i rođenja gospodnjeg
podigao i uresio Pavao Patačić:
DeI
VItqVe.
t rIVnIVs honor I
DeI paraeqVe sVb
s Igno natIV I ta t Is c IV s
CVLtVI per ILLV-
strIs paVLVs pa-
thaChICh, eX s IngV-
LarI p l e tatIs ze-
Lo ereXI t o rna-
Figuralni ukras propovjedaonice, stojeći kipovi Kr is ta
i četirij u evanđelista, kencentriran je na njen donji, glav-
ni dio — na govornicu. Kipovi stoje, sasvim još u duhu
17. st., na sredini n iša udubl jenih u s t ranice parapeta,
a iza nj ihovih g lava lepezasto se otvaraju vel ike škol j-
ke. Tamnu dubinu niša ističe ornamentalni okvir od spi-
ralno uvijenih, plošno apliciranih l is tova akantusa, koj i
se penju uvis, dok se prema nj ima spuštaju okrajc i g i-
rlande od punoplastičnih sitnih plodova i lišća, koja je
obješena o kar ike iznad niša. Promatrani u okv i ru c je-
l ine, t i n evel ik i k i pov i do imaju se kao d a s u p r i t j eš-
njeni masivnošću razvedene konstrukcije p ropovjedao-
nice i podrecleni bujnom i b l j eš tavom ornamentalnom
dekoru. Međutim, kval i teta t ih sasvim baroknih k ipova
podaje im izražajnost i snagu kojom se nameću gledao-
cu sasvim neovisno o veličini kao samostalna i nadmoć-
na umjetnička komponenta. Razlog je tome ta j š to su
te skulpture već potpuno osamostaljene u smislu pune
plastike (premda je obrada stražnje strane ponešto za-
nemarena), nisu v iše vezane za arhi tektonsku konstru-
kciju govornice, nego istupaju i z ok v i ra n iša u ž i vom
p okretu, neposredno se obraćajući gledaocu. Vi tka t i -
jela zanj ihana su u k o n t r apostu s l a ganim p r egibom
tijela u s m j eru i s koračene noge. Et>andelisti Marko i
Luka (sl. 3) upiru stopalo podignute i u koljenu savi-
jene noge na t r up , odnosno glavu svoj ih ž i vot in jsk ih
s imbola, lava i v o la . U k a k vom su o d nosu b i l i l i k ov i
Ivana i Mat e ja pr e ma s vo j im s i m b o l ima, o r lu i an-
čelu, ne znamo, jer se ovi posljednji nisu sačuvali. Pre-
mda kompozicijom propovjedaonice dominira jedinstve-
Zbir vel ikih s lova daje godinu 1710, kada je p r opo-
vjedaonica bojenjem i pozlatom dobila svoj konačn>i iz-
gled.
Osim zapisa na samoj propovjedaonici ne postoje
nikakve suvremene vijesti o okolnostima njezina nastan-
ka,njenjemmajstorima, izgledu i donatorima. Sudbina je
nije poštedjela od raznih nedaća, među kojima je jedna
od najtežih bio požar izazvan munjom, o ko jem govori
kanonska vizitacija godine 1796." Godine 1836. crkva je
teško postradala od potresa, koji je očito izazvao i neka
oštećenja na propovjedaonici, jer vizitacija čz 1841. g. na-
g lašava da joj j e po t reban popravak." Zaniml j ivo je da
je njezina ljepota impresionirala kanonika Franju Husa-
ra, koji je kao zamjenik tadanjeg kalničkog arhiđakona
Franje Milašinovića obišao Remetinec g. 1866, dakle u
vrijeme keje baroknoj um j e tnosti v iše nije b i lo sk loino
i nije prema djel ima tog st ila imalo ni poštovanja ni ra-
zumijevanja." Husar is t iče da je p r opovjedaonica»ele-
ganfissinzae sculpfurae« i hvali l i jepu pozlatu. U novi je
je vr i jeme pr v i u o č io n jez inu i zvanrednu v r i j ednost i
l jepotu konzervator G j uro Szabo, koju j u j e z a t ekao
dosta oštećenu i preporučio da se učvrsti i propali di-
elovi zamijene novima." Popravci su izvršeni godine 1913.
i tom je pr igodom izvorna crna boja podloge zamije-
njena smeđom, vrh baldahina je obnovljen, oštećeni su
dijelovi popravl jeni, a poredak k ipova u n i šama nešto
je izmijenjen.
5 Re>neiinec, propovfedao»ica, KRIST (dećalj)
" Ibidem, vis. can. 1796: Suggesrws i>r corpore Ecclesiae ex parte
Evangelii posir>rs operis arcrrlarii sat f i rmus est, sed pristinum
splendorem sr>um ex ictu fuhninis in parte a>nisit.
" Usp. bilješku 19, citat iz kanonske vizitacije g. 1841.
Arhiđakonat Kemiek, vis. can. 1866: Sacer Srrggestrrs Cig»er>s,
coloris nigri elegontissinrae sculptrrrae, affabre inauratrrs, procrr-
rrrtus per šilustr. Com. Patačić Famiiianr hine inde aliqua reno-
vatione eget, fini correspondet, umce, quod >nu!tr>>n doiendum,
nimio aeris meatui expositrrs.
"Gj. Szabo, o. c., str. 251, sl. 112.
"Arhiđakonat Kemlek, 144/XV, vis. can. 1913: Krstio>rir:a i pro-
pov jedao>rica će se ove godine popraviti.
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njosti, velikom svetištu i p r ost ranoj lači daju svečan i
strog ugođaj 17. stoljeća. Četiri oltara u pobočnim la-
đama pridružuju se tek tonskim konstrukt ivnim ob l ic i-
ma svojih retabla i pozlaćenom ornamentikom na tam-
nom fondu sasvim ovom osnovnom ugođaju redovničke
c rkve," premda su nastal i posl ije godine 1700. Tr i od
njih, s posvetama sveticama Katar ini i Ba r b ari i ap os-
tolu Tomi, ma n i festiraju s vo ju s r o dnost s r e m e t ineč-
kom propovjedaonicom, i to ne samo skulpturom, koja
odaje ruku istog kipara, nego i elegancijom koncepci-
je oltarnih retabla i t i pom o rnamentike akantusa.
Oltar sv. Tonte u d e s noj p o b očnoj k a pe l ici i ma u
svojoj konstrukcij i još dosta konzervativnih elemenata.
Njegova dva kata, od ko j ih j e gornj i znatno uži od do-
njega, odijeljena su snažnim, vodoravnim gredem koje
se, da bi se retabl pr i lagodio razmjerno uskim d imenzi-
jama kapele, svojim ukošenim bočnim dijelovima povija
uzduž bočnih zidova kapele i t ime daje oltarnoj konstru-
kciji znatnu dub inu i j a k u p l ast ičnost. S jednakom j e
naglašenom dubinom i otklonom bočnih strana građena
i predela, pa t ime nastaju sa svake strane pravokutnog
s redišnjeg okvira sa s l ikom pa t rona o l tara dv i je kom-
paktne, ukošene sti jene, pred čije su ug love postavlje-
ni vitki tord i rani stupovi, obavijeni uskom l isnatom tra-
kom, dok su u samu p lohu st i jene udubl jene pl i tke n i-
še, u kojima na prizmatičnim postamentima i sa školj-
kama iza glava stoje k ipovi mladol ikih redovnika (a t r i-
buti su izgubljeni i l i pogrešno nadomješteni). Drugi
kat je građen plošnije i povučen u dubinu kapele pris-
lanja se svojom st i jenom na njezin stražnji z id. Dubina
mu je naznačena samo neznatnim, stupnjevanim istupa-
njem predele i greda i naglašena je stupovima, koj i su
kao i on i d o n jega kata to rd i rani i o b av i jeni l i snatom
viticom. U m eđuprostoru, koj i se o t vara i zmeđu s l ike
u pravokutnom okv iru i t i h s t u pova, stoje na p r i zma-
tičnim postamentima kipovi jednog apostola i Ivana Ne-
pomuka. Atika pod svodom kapele je niska i tu, flanki-
ran segmentima raskinutog zabata i u spravnim v i t i ca-
ma akantusa, stoj i k i p ić d je teta Isusa, koj i pod iže ru-
ku na blagoslov, jedini kip ovog ol tara koj i s t i l sk i odu-
dara od cjeline figuralnog dekora. Popratna ornamen-
t ika, na žalost oštećena, komponirana je o d t a n k ih i
nježnih vit ica baroknog akantusa u s imetrično sup-
rotstavljenim uzorcima. Zanimlj ivo je da je taj o l tar po
svojim konstrukt ivnim ob l ic ima pandan ol taru sv. Ma-
rije u suprotnoj l i jevoj pobočnoj kapeli iz 1712. g.", od
kojega se inače svojom skulpturom i t ipom ornamen-
tike dosta razlikuje. Oltar sv. Tome je prema tome nas-
tao vjerojatno približno u isto vrijeme, početkom dru-
gog desetljeća 18. st., ali se na njemu preobražaj stila
osjeća i u napuštanju rovašenja uskih letvica profi-
lacija i okvira, tog tako karakterističnog nasljeđa mani-
rizma, koje je na oltaru sv. Marije još našlo tako obilnu
primjenu.
na koncepcija, ostavljena je svakoj figuri velika samo-
stalnost, pa je glavna odlika tih k ipova savršena prirod-
nost nj ihova pokreta, koj i kao da izvire iz n j ihova pos-
lanstva i naglašava poruku k o j u p r enose auditor i ju u
crkvi. T je lesnost im j e d o d uše naglašena i sačinjava
srž pojave, ah j o j mo m e ntanost s tava i g est iku lacije
oduzima svaku težinu.
Nemalu u l ogu u os t v a r ivanju i z r ažajnosti p l ast ike
dodijelio je nepoznati kipar odjeći, koja obavija tijela
reljefom si tno iz loml jenih, oštrobr idnih nabora prateći
i naglašavajući pokrete t i jela i udova, ističući tu i tamo
zategnutom i zagladenom plohom bedro i ko l jeno il i na-
petu l in i ju p o t ko l jenice. Majstor j e — v j e r o ja tno pod
diktatom uobičajenog ikonografskog načina prikaziva-
nja Krista i evanđelista — odustao od većeg variranja
klasicizirajuće odjeće bez ikakvih uk rasnih detal ja, al i
je ona unatoč tome neobično efektna, zahvaljujući lako-
ći kontrastiranja gusto naboranih d i je lova, glatkih p lo-
ha i temperamentno vodenih poteza rubova i okrajaka,
koji u va lovi t im d i j agonalama presijecaju l i kove. Efek-
tnu raznolikost post igao je k i par s p l aštevima, koj i u
temperamentnom zamahu zaogrću kipove i odrazuju nj i-
hovo raspoloženje. Nj ihovi duboko podsjećeni nabori ,
presjecani oštrim br idovima, zgušnjavaju se oko bokova
u teškim prelomima i spuštaju se spiralno uvi jenim i l i
valovitim rubovima prema bosim stopalima, gdje se sku-
pljaju u l jevkaste oblike (sl. 4).
Izvrsno zanatsko školovanje anonimnog majstora o-
čituje se osobito u psihičkoj diferencijaciji fizionomija,
koje svojim pravilnim cr tama i ž i vahnim pogledom
krupnih očiju sačinjavaju glavnu draž ovih kipova. Du-
goljasta lica odlikuju se visokim čelom s naglašenim
lukom obrva, ravnim n osom i zmeđu napetih, zaoblje-
nih jagodica i malenim, senzitivnim ustima punih usnica
oko kojih lebdi neodređen osmijeh. Mladenački Ivan
evanđelist n ježnom, ženstvenom l jepotom l ica pod bu j-
nim uvojcima duge kose razlikuje se od markantnih,
muževnih fizionomija ostalih evanđelista i samog Kris-
ta, čije su crte tv rde i ozbi l jn i ja i zraza, uokvirene bra-
dama kojima su pramenovi, obuzeti nemirnim pokre-
tom t i j e la, zavit lani us t ranu. Za osnovno raspoloženje
ove grupe kipova možda je najkarakterističniji izraz
Kristov, ozbil jan a l i p un b l a ge vedrine, ko j i s avršeno
harmonira sa suzdržanim patosom gesta (sl. 5). U nje-
ga i u apostola Mateja kosa uokviruje visoko čelo s
razdjeljkom na tjemenu, dok je u ostalih kipova začeš-
l jana postrance i u p ada j ednim v a lov i t im p r amenom
koso u čelo. Brižljivost koja je posvećena realističkoj
obradi likova dolazi do izražaja pri obradi ruku, koje
dugim prstima vitkih članaka prihvaćaju atribute ili se
dižu u gesti blagoslova.
Ovoj kvalitetnoj skulpturi, kao i arhitektonskoj kon-
cepciji i dekoraciji remetinečke propovjedaonice nalazi-
mo srodnike jedino u pavlinskoj crkvi u Ol imju." Tu
fundaciju Ivana Zakmardi ja, protonotara hrvatskog kra-
ljevstva, posvetio je godine 1688. zagrebački biskup
Aleksandar Ignacije Mikulić. U to je vr i jeme crkva si-
gurno već bila opremljena glavnim dijelovima namješ-
taja, glavnim oltarom i o l t a r ima sv. Kr iža i An tuna
opata kao i propovjedaonicom, koji n jezinoj unutraš-
" Samostan Olimje nalazi se onkraj Sutle u Štajerskoj, SR Slo-
venija; u 17. i 18. st. pripadao je hrvatsko-slavonskoj pavlinskoj
provinciji sa sjedištem u Lepoglavi.
"U 18, st. unutarnje je uređenje kompletirano oltarom Franje
Ksav. u istoimenoj prizidanoj sjevernoj kapeli i orguljama, ali
oni su zaklonjeni od pogleda pri ulasku u crkvenu lađu.
" Oltar sv, Marije datiran je natpisom u grbovnoj kartuši, koji
kao vrijeme nastanka navodi g. 1712.
7 Oli>r>te, oltar sv. Barbare, ANTUN PUSTINJAK6 Oli»>je, oltar sv, Katari»e, APOSTOL MATIJA
čaj još na oltaru sv. Tome), nego na malenim, zaoblje-
nim bazama poput kipova remetinečke propovjedaoni-
ce, dok su š k o l jke iza n j i hovih g lava nestale i z a m i-
jenjene bujnim f es tonima od l i šća i p l odova. Na oba
oltara stoje u donjem d i jelu do s l ike zaštitnice kao ču-
vari dva svetačka l ika, apostol Mat i ja i k r a l j L a d is lav
na oltaru sv . K a tar ine, a I van K r s t i tel j i A n t u n P u s-
tinjak na ol taru sv. Barbare, dok su prostore meću stu-
povima gornj ih k a tova zauzele po dv i je svetice, Ana i
svetica bez atr ibuta na o l taru sv . Katar ine i CeciHja i
Magdalena na Barbarinu oltaru. Atike izmeću segmen-
tnih fragmenata greda samo su naznačene ornamental-
nim mot iv ima akantusove vit ice. Ornamentika t ih o l ta-
ra, oštećena i u velikoj mjeri okrnjena, još uvijek se
zasniva isključivo na motivima baroknog mesnatog aka-
ntusa i uk rašuje p lohe retabla dugačkim, spiralno uvi-
jenim viticama i simetričnim nizovima akantusovih lis-
tova. Ljepoti o l tara znatno pr idonose privlačne i kval i-
tetne sl ike svetica, sve četr i u u ~ ra v n o p r avokutnim
okvirima s ornamentalnim rubovima kojima su gornje
stranice lučno potisnute.
Svi kipovi ovih oltara u Olimju pokazuju izrazito srod-
stvo s onima remetinečke propovjedaonice i očito je
da potječu od ruke istog majstora. Zbog stiješnjenosti
retabla u nevelikim prostorima pobočnih kapela i v i-
sine koja gornje njihove dijelove odalečuje pogledu, og-
Oltari sv. Katar iue i sv , Barbare u d rugom paru po-
bočnih kapela lijevo i desno od lađe potječu iz istog
stilskog razdoblja, ali su sudeći po bogatije raščlanjenoj
kompozicij i o l tarne st i jene i svedenim d i je lovima arhi-
tekture retabla nastali nešto kasnije od oltara sv. Tome,
možda u drugoj polovini drugog desetljeća 18. st. Kom-
ponirani su na potpuno identičan način, kao pandani.
D a bi se pr i lagodil i v is in i kapele i t i o l t ar i i m aju d v a
kata, ali su oni u odnosu na oltar sv. Tome čvršće među-
s obno povezani u j e d i nstvenu k o mpoziciju t i m e š t o
nisu više tako strogo odi jel jeni. Gornj i ka t d iže se nad
donjim u gotovo jednakoj širini, a svedeni i u blagom
luku savijeni vijenac greća tvori izmeću oba kata me-
kan prijelaz. Bočni se dijelovi oltara prilagođuju boč-
mm zidovima kapele u blagom luku, nošeni u oba kata
s po dva glatka stupa, od ko j ih on i vanjsk i i s tupaju u
prostor na volutnim, odnosno ornamentalno ukrašenim
konzolama. Time je post ignut znatan otk lon u d u b inu
i plastičnost konstrukcije, ali na manje drastičan na-
čin nego na oltaru sv. Tome i bez oštrih preloma prede-
le i greda, jer su tu sve plohe lagano ukriv l jene. Izmeću
stupova naziru se mračne dubine niša, pred čijom tam-
nom folijom stoje kipovi svetaca i svetica. Karakteristič-
no je da ti likovi, koji se laganim okretom tijela obraća-
ju sveticama na slikama u centralnom di jelu oltara isko-
račuju iz tih niša i stoje slobodno između stupova, i to
ne više na prizmatičnim postamentima (kao što je to slu-
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raničen je donekle broj mogućih vizura svake pojedine
skulpture. Medutim, premda su kipovi više skučeni i
s putani svojim a rh i tektonskim okv i rom nego što je t o
slučaj s kipovima propovjedaonice u Remetincu, ipak
je svaki od n j i h shvaćen kao puna p last ika u pok retu,
koji je tranzitoran poput momentanog isječka iz zbiva-
nja. Oni se obraćaju gledaocu kao da ga žele pogledima
i pokretima uk l jučit i u zb ivanja pr ikazana na ol tarnim
slikama koj ima on i asist iraju. Znatno šir i i konografski
program tih o l tara pružao je k iparu mogućnosti za os-
tvarivanje bogatije ga ler ije l i kova i v eće raznol ikosti
fizionomija i kostima nego u Remetincu. U klasičnoj
odjeći s bogato d rap i ranim p l aštem p redstavlja se u
Ohmju jedino apostol Mat i ja (s l i ka 6 ) n a ol t a ru
sv. Katarine, a gust i i s i t n o i zb razdani re l je f nabora,
čiji oštri bridovi ispresijecaju tkaninu u kratkim dija-
g onalama i dug i m uz d užnim p a r a lelama, s rodan j e
u najvećoj mjeri odjeći remetinečkih evanđelista, oso-
bito odjeći sv. Luke. I za vel iku u logu koju igraju
valovit i v an j sk i r u b ov i p l a števa, ko j ima n ek i k i p o v i
zahvaljuju svoju n em i rno i sk idanu s i lhuetu, nalazimo
mnoge paralele izmedu remetinečkih kipova i onih u
Olimju (apostol Matija, Ivan Krstitelj, četiri svetice,
blanjo Ksaverski i Ivan Nepomuk), a u svih njih taj
plašt, obuzet pokretom t i jela, obilazi kuk u velikom kruž-
nom zamahu i presijeca likove uzlaznom ili silaznom di-
jagonalom. Nešto drugačiju obradu odjeće diktirali su
kiparu likovi redovnika i kralja Ladislava. Mladenački
redovnici s o l ta ra sv. Tome i An t un Pust in jak (s l . 7) s
oltara sv. Barbare sapeti su padom svojih preko habita
ogrnutih i o k o ra š i renih r uk u z a tegnutih p l ašteva u
mirnije obrise, što je usklađeno sa suzdržanim, u mla-
dih redovnika čak pomalo sanjarskim izrazom l ica,
s rodnim onom k o j i z apažamo na n j ežnom l icu I v ana
evančelista u Remetincu; ali unutar tih zaglačenih ploha
tijela se svijaju u l in ij i S, kojoj se podaje i skapulir,
u čijim se prelomima i zavrnutim rubovima odražava
sav nemir stava i pokreta. Svima nj ima se, kao i evanđe-
listima u Remetincu, dugačka odjeća slijeva prema sto-
palima, gdje se nabori skupljaju i s t rše u l jevkastim
formacijama. U Ivana Krs t i te l ja (s l . 8) (s pogrešno na-
domještenim atr ibutom) na ol taru sv. Barbare snagu po-
kreta od ražavaju t e šk i n a b or i k r z nom p o s tavl jenog
plašta iz čijih voluminoznih, pod strukom preklopljenih
s lojeva izranja gol i g rudni koš s i s taknutim l u kov ima
rebara i m r š avim r a m enima. To j e j e d in i d j e l omice
obnaženi kip u sačuvanom opusu ovog anonimnog ki-
para, koj i j e r aspoloženja svojih l i kova t ransponirao u
temperamentno zavitlanu materiju odjeće pod kojom se
tjelesni oblici gube, zagušeni bogatstvom nabora. Samo
u liku k r a l ja Ladislava u v i teškoj odor i i k r a l j evskom
hermelinu, koji okrunjen i opasan sabljom stoji u kon-
trapostu pred fol i jom blago zatalasanog plašta, opa-
žamo da su tijela tog kipara vitke građe i gracilna, što
odgovara smišljenoj i nervoznoj gestikulaciji izražajnih
ruku s tankim, dugačkim prstima.
11 Olimje, oltar sv. Tome, IVAN NEPOMUKN R emetinec, propovjedaonica, IVAN EVANBELIST
i to skulpturama za tr i ol tara, govori da je bio vezan
uz taj red kao redovnik po profesiji kipar, aconversus
statuariusa prema terminologiji suvremenih pavlinskih
izvora. Njegovo nam ime nije poznato, jer su pavlin-
ski izvori — knjige zavjetovanih i umrlih redovnika-
za kritično razdoblje u početku 18. st. škrti podacima
o umjetnicima u samostanima hrvatsko-slavonske pav-
linske provincije, kojoj tada pripada i Olimje." 0 raz-
granatoj i plodnoj djelatnosti drvorezbarskih pavlinskih
radionica krajem 17. i na početku 18. st. svjedoči me-
dutim niz djela u raznim samostanskim crkvama ovog
ukinutog reda u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a redo-
vito se taj crkveni namještaj kao i kipovi koji ga ukra-
šavaju ističe visokom kvalitetom zamisli i izvedbe i od-
l ikuje l ikovnom kulturom koja ga i zdvaja iz t okova
našeg pokrajinskog kiparstva. Na jednu vrlo značajnu
kiparsku radionicu pavlinskog reda s djelima u Sveti-
Apostol s a t ake o l tara svetog Tome t a ko r e ći j e
pandan evanđelisttt Marku s remetinečke propovjeda-
onice (sl. 9). Oba su lika živo pokrenuta u stranu i na
gotovo identičan način zaogrnuta plaštevima s teškim
preklopom oko bokova, valovitim rubom koji prepolov-
ljuje figuru u donjem dijelu i okrajkom koji se cjevasto
uvijen vijori postrance. Upadljiva je i sličnost crta lica,
a osobito obrade kose, koja valovitim pramom pada
postrance na čelo, te kratke, guste brade, čiji pramenovi
prate nagib glave. Nježna ljepota Ivana evanđelista iz
Remetinca (sl. 10) ima svoje srodnike u likovima i gla-
vama mladih redovnika i Iv a na Nepomuka u O l imju
(sl. 11), ali osobito su mu bliske četiri svetice na atikama
oltara sv. Katarine i sv. Barbare, i to ne samo tipom
lica i gestikulacijom ruku nego i organizacijom nabo-
ra odjeće i plašteva (sl. 12 i 13). Plemenita ljepota crta
Kristova lica s remetinečke propovjedaonice, a i dvo-
jice starijih evanđelista, ima na olimskim oltarima svoje
paralele u f i z ionomijama kralja Ladislava i apostola
Matije, ali i I vana Krstitelja i Antuna Pustinjaka, kod
kojih uz čvrste poteze nosa i jagodica, visoko čelo i
krupne oči pod poluspuštenim kapcima nalazimo i zag-
lađene pramenove kose s razdjeljkom na tjemenu i me-
kano rastresite brade koje se s brkovima spajaju oko
punih usnica.
Cinjenica da j e k i par pr o povjedaonice tt Remetincu
zastupljen i djelima u bivšoj pavlinskoj crkvi u Olimju
" Liber Vitae et Mortis Fratrum Ordinis S. Pauli pri>ni Eremitae
provinciae CroatoSclavonicae professorum ad futuram rei me-
moriam per R. P, Josephum Bedekovich. Usp. K. Dočkal, Pavlini,
rukopis u Arhivu JAZU, sign. XVI-28. Jedini poznati kipari koji
bi vremenski mogli doći u obzir, Tomo Jurjević i Pavao Bellina,
smatraju se kiparima u kamenu ili mramoru (oltari sv, Luke i
Posljednje večere u zagrebačkoj katedrali i glavni oltar u Reme-
tama) i njihova se sačuvana djela ne mogu dovesti u vezu s
ovdje obrađenim opusom.
12 Oitmje, oltar sv. Katari>te, SVETICA S ATIKE 13 Oli>matje, oltar sv. Katari>te, SV. Al>IA
cama, Olimju i Sisku već sam upozorila," Djelatnost pav-
l inskih umje tn ika i o b r t n ika b i l a j e u g lavnom ograni-
čena na samostanske crkve reda, al i su očito t i o k v i r i
povremeno prekoračeni na izričiti zahtjev nekog ugled-
nog naručitelja. Za remetinečku propovjedaonicu posre-
dovao je u izboru pavlinskog kipara najvjerojatnije sam
donator, Pavao Patačić.
Pukovnik Pavao Patačić jedan je od onih članova ovog
razgranatog roda o kojima znademo vrlo malo. Bio je
suvremenih poznatog Bal tazara I I . Patačića, prvog ba-
runa i velikog župana virovitičkog, graditelja kapele i
o ltara Antuna Padovanskog u R emet incu. Bio j e p r v i
svog imena (Paulus I) i odabrao je kao mnogi iz nje-
gove loze vojničku karijeru. Godine 1709. bio je zapov-
jednik Gl ine. Prva mu j e žena b i la iz ob i te lj i Dombay
Sily, a d r uga žena, Barbara, iz ob i te l j i Šk ar ica. Muš-
kog potomstva nije imao, a kći Suzana udala se za rođa-
ka Ludovika Patačića, Takvi su brakovi meču bliskim
rođacima bili dosta čest slučaj u ovoj obitelji , kako
navodi J. Matasović u svojoj genealogiji roda Pata-
čića." Pavao Patačić umro je godine 1723. u svom
dvorcu Čalincu i pokopan u župnoj crkvi u Maruševcu,
gdje se nalazi njegova nadgrobna ploča."
0 nekim n j egovim vezama s pavl inskim redom n i j e
doduše ništa poznato, ali je n jegov rod upravo u v r i j e-
me nastanka remetinačke propovjedaonice, u prvom
desetljeću 18. st., imao v r lo i n tenzivne veze s pavl in i-
ma, osobito sa samostanom i crkvom u Lepoglavi. Ne-
koliko godina pr i je nastanka propovjedaonice u Reme-
t incu sagradio je L ad islav Patačić, borac pro t iv Tu ra-
ka, na južnoj strani lače lepoglavske crkve svoju poboč-
nu kapelu, koju j e n a kon n j egove smrt i god ine 1705.
dovršila njegova žena, Barbara Vragović Maruševačka.
Suvremeni ol tar u k apel i b io j e posvećen sv. Trojstvu,
ali odavno više ne postoji, sačuvana je samo l i jepo
klesana nadgrobna ploča Ladislavova. Štuko-dekoracija
kapele nešto je mlađa i izvedena je tek godine 1718. po
" Gj. Szabo, Spou>e»ici kotara Iva»ec, Vjesnik hrvatskog arhe-
ološkoga društva, sv. XIV, Zagreb 1915/19, str. 37 — 38.
Natpis glasi: ANNO 1723. DIE 18. AVG: IN ARCE
CHALINECZ OBIIT PERILLUSTRIS D: PAV-
LVS PATACHICH DE ZAIEZDA S: C: R: M: CO-
LONELLVS, AMOR 67: SACRAMENTI PRO-
VISVS, OB ALTARIAM PERPETVAM VNA
CVM A: R: THOMA DVINOVICH, OLIM
LOCI HVIVS PAROCHO, PIIS SEMPER EN-
COMIIS CELEBRANDVS.
" D. Baričević, Svetice i proble»> pavli»skog kiparstva»a pri je-
lazu 17. u 18. stoljeće, Radovi arhiva JAZU, I I, Z agreb 1973,
str, 111 — 129.
~ J. Matasović, Prilog genealogiji Patačića, Narodna starina,
24, Zagreb 1930, str. 409~8.
nalogu grof ice Ane M a r i j e L a mberg, kao i zv rši tel j ice
oporuke Barbare Vragović. Između 1710 — 1711. g. dao
je brat B a l tazara I I , J u ra j P a tačić, biskup bosanski,
izraditi bogatu štuko-dekoraciju svoda lepoglavske knj i-
žnice. Štukiranu dekoraciju svoda k n j i žn ice i k a p e le
Patačić izveo je Antonio Giuseppe Quadrio."
Godine 1787, poslije uk inuća pavl inskog reda, uk lo-
njena su iz crkve u Lepoglavi dva oltara, oltar sv. Troj-
stva iz kapele Patačić (1705) i njegov nešto mlađi suv-
remenik, oltar sv. Josipa u kapeli Ratkaj (1702), jer su
te kapele služile jedno vr i j eme kao oružane. Lepoglav-
ska Spomenica govori o tom događaju, dodavši da su
oba oltara tada potpuno uništena." Otada više nema tra-
ga o k ipovima t ih o l t a ra, koj i su n astal i samo nekol i-
k o godina p r i j e p r opovjedaonice u R emet incu, pa n e
možemo isključiti mogućnost da su bil i d jelo iste ra-
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dionice i i s tog k i para. Da su o s tal i sačuvani, sigurno
b i znatno p roš i r i l i i pro d u b i l i n aše znanje o p a v l i n-
skim umjetnicima početkom 18. st.
Kakve god da su bile pobude pukoimika Pavla Patači-
ća, koje su od igrale presudnu u logu u n j egovu izboru
majstora za izradu propovjedaonice u Retnetincu, on se
svakako odlučio za jednu od najbol j ih grupa umjetn ika
i obrtnika, koja je u to vr i j eme djelovala na tlu sjevero-
zapadne Hrvatske. Pavlinski j e r ed , v j e ro jatno p reko
svojih veza sa samostanima reda u d r u g im zeml jama
na jugu Srednje Evrope, nabavljao predloške za oltarne
arhitekture i p r opovjedaonice koj i su suvremene kon-
cepcije crkvenog namještaja spajal i s p r o f in jenom ele-
gancijom kompl ic i ranih konstrukci ja. Pod rukama vje-
štih pavlinskih stolara" t i su se predlošci realiziral i na
adekvatan način, a ornamentika i f iguralni ukras podig-
l i su ih na visoku razinu umjetničke kvalitete koja je
na svoj način kod nas b i la i zn imna. Ne samo arh i tek-
tonske konstrukcije crkvenog namještaja pavlinskih ra-
dionica nego i n j i hov bogati o rnamentalna dekor nosi
specifična obilježja koja su karakteristična samo za taj
umjetnički krug.
Akantus, temeljni mot iv o rnamentalne dekoracije re-
metinečke propovjedaonice i t r i j u o l imskih o l tara ko j i
su joj s rodni , j av l ja se u svom t i p ičnom, mesnatom i
s itno uvi jenom ranobaroknom ob l i ku , a t amo gdje j e
to dopuštala k o ncepcija a r h i t ek tonske k o n s t rukc i je
razlistao se u veće, laganije uv i jene i l i sp i ra lne v i t ice,
koje u osobito dekorativnim obl ic ima obl ikuju k r i l a o l-
tara i pozadinskog zida propovjedaonice. Fino cizelirani
i br iž l j ivo rezbareni s i tnol isnati uk rasi t vore p recizni,
čipkasti cr tež na tamnoj pozadini, podvrgavajući se si-
metričnom nizanju u n eprekinutom toku , koj i v i še ne
poznaje podjelu na manje, strogo omeđene plohe rani-
jeg razdoblja. N izovi uspravnih l i s tova akantusa teku
kontinuirano duž horizontalnih prof i lacija i l i okv i ra, re-
zbareni na proboj, mekano zaobljeni i plastično ispup-
č eni. Akantusovo l išće svojim sp i ralnim uvoj ima i v r š-
c ima koj i se dod i ruju e fek tno kon t rast ira s b u j n im i
raskošnim gi r landama i f es tomma od p l odova i l i šća,
koji se l j u l j a j u o b j ešeni o k a r i ke i s de b e l im l o vor-
-štapićem, koji opleten vrpcom obrubljuje vijenac go-
vornice remetinečke propovjedaonice, Minucioznost iz-
rade ornamentalnih detalja i l j epota uzoraka, a osobito
način nj ihova komponiranja u r i t m i z i ranim n i zovima
i simetričnim uzorcima, tipični su za pavlinske majsto-
re i javljaju se isključivo na njihovim djelima. Nijedna
domaća radionica sjeverozapadne Hrvatske nije ni izda-
leka dosegla eleganciju ove o r namentalne dekoracije,
dok se najznačajnija među njima, radionica zagrebač-
kog kipara Ivana Komersteinera, svojim bu jan jem gu-
stih spletova akantusova lišća sasvim bitno razl ikuje od
pavlinskog tipa ornamentike.
Djelovanje anonimnog pavl inskog k ipara r emet ineč-
ke propovjedaonice i t r i j u o l imskih ol tara možemo pra-
titi na malobrojnim sačuvanim djelima samo kroz dos-
ta kratko razdoblje od deset godina, od sredine prvog
do sredine drugog desetljeća 18. stoljeća. Budući da se
n jegovo ime ne j av l ja u p a v l inskim pop isima i k r o n i-
kama naših samostana, radilo se vjerojatno o umjetniku
"Gj. Szabo. o. c.
A. Schneider, Popisivante i fo tografijsko sni>nanje umjet»ičkit>
spomenika g. 1938, Ljetopis JAZU, knj. 51, Zagreb 1939, str. 174
(kod prezimena umjetmka došlo je do zabune: Quaglio mjesto
Quadrio).
n N. 13enger, Synopsis Historico-Chronologjca Mo»asterii Lepo-
glavensis Ordinis S. Pauli pr imi Eremitae Provi»ciae Croatico
Sclavonicae. Liber Memorabilium Parochiae Lepoglavensis ab
Anno 1401 usque ad 1789., u Arhivu JAZU sign. II. a 22.
zionomija svetačkih l i kova i s i s tem d rap i ranja nabora
odjeće, čime je i zb jegao svaku monotoniju i o s t var io
galeriju raznohkih likova. U njegovih kipova vitke, po-
nekad čak graci lne t j e lesne građe spojen je naglašeni
okret t i jela s plastičnim volumenom guste, mekane tka-
nine u harmoničnu cjelinu. Obilje tih nabora ne zagu-
šuje jezgru t i jela, samo je n jegova motorična snaga
prenesena na rubove odjeće, čime ie postignuta jača
povezanost kipa s c je l inom arh i tektonske konstrukci je
i istaknut i k onografski sadržaj. Pokret t i j e la i u d o va
razbija blok f igure, zadire u prostor i povlači za sobom
uskovitlane nabore odjeće, koje ispunjava d inamičnim
ž ivotom. S p r i r odnim i k o n t i nu i ranim p o k retom t i j e-
la usklađen je i psihički izraz fino rezanih crta lica i
geste l i jepo ob l i kovanih r uk u s du g im , p o k r e t l j i v im
prstima: oni se međusobno objašnjavaju i n adopu-
njuju.
Širi okvir s t i la rezbarenja ovog pavlinskog kipara de-
terminiran j e općim s t i l skim p r i nc ip ima baroknog k i-
parstva u drvu Srednje Evrope poslije 1700. g. Osobito
u djelima kipara alpskih pokraj ina nalazimo brojne pa-
ralele njegovom načinu obl ikovanja f igure, t ipu glava i
osobito za d inamično kontur i ranje f igure pomoću zvo-
nolikih fo rmacija ok ra jaka odjeće i p lašteva. Profinje-
nom preciznošću rezbarenja anommni se pavlinski ki-
par bitno razlikuje od konzervativnog, često rustično
obojenog kiparstva većine domaćih, pokrajinskih radio-
nica tog vremena i mali je broj k ipara čija djela mo-
žemo usporedit i s n j egovima."
koji kao r edovnik n i j e p r i padao pavl inskoj h r vatsko-
-slavonskoj provinci j i , nego je došao u Hrvatsku po svoj
prilici i z j ednog od samostana pavlinskog reda u sus-
jednim zemljama da za crkve na našem tlu izradi k ipove
za nove di jelove crkvenog namještaja. Bila je to v j ero-
jatno ista, umjetnički razvi jena sredina iz koje su na-
šim pavl in ima p r i s t izal i p r ed lošci za i zvanredne kon-
strukcije o l tarnih re tabla i p r opovjedaonica i za o rna-
mentalne motive. Kiparu su za izvedbu opsežnih zadata-
ka koji su ga čekali sigurno stajali na raspolaganju
suradnici — stolari i pozlatari — iz hrvatskih samostana.
Premda sačuvani opus ovog anonimnog pavlinskog
kipara nije vel ik , n i je j ednostavno uspostaviti k ronolo-
giju nastanka pojedinih djela, jer osim remetine čke pro-
povjedaonice ni jedno d jelo n i j e da t i rano. Neka st i lska
obilježja arhitektonske konstrukci je, a osobito ornamen-
tike, govore da je o l tar sv. Tome u Ol imju na j ranije od
njegovih djela na našem t lu, nastalo u prvim godinama
18. st. Prethodit i su mu možda mogli ol tar i u kapelama
Ratkaj i Patačić u Lepoglavi ih nek i od nestalih o l tara
u samom Remetincu, no to su samo moguće pretpostav-
ke, koje se v iše ne mogu p r ov jer i t i n i p o t v rd i t i . Oko
godine 1708. započeo je rad na remelinečkoj propovje-
daonici, a nakon toga sl i jedil i su o l t ar i sv . Ka tar ine i
sv. Barbare u Olimju i l i jepi kip Marije na polumjese-
cu, koji stoj i u mš i ob rub l jenoj lovorovim štapićem vi-
soko nad t r i j umfa lnim lukom c r kve u O l imju ( s L 14) .
Vrijednost opusa ovog anonimnog pavl inskog k ipara
leži prvenstveno u specifičnoj tipizaciji, u sigurnosti pro-
porcija i spontanosti pokreta kao i u o rnamentalnoj d i-
namici obr isa k ipova. Cjelovitost n jegove skulpture s
arhitektonskim kompozicijama propovjedaonice i o l t a-
ra i nj ihovim dekorat ivnim elementima postignuta je t i-
me što se svaki kip unatoč brižljivoj izvedbi detalja
podređuje formalnoj ideji cjeline. Zanimljivo je kako
j e taj k i par sp retno var i rao svoje ustal jene t ipove f i-
" Izvori cit irani u b i l j , 28 donose mnoga imena pavlinskih sto-
lara u svim samostanima u Hrvatskoj, po čemu možemo zaklju-
čiti da je potreba za tim obrtnicima uvijek bila velika.
" Od kipara čija se djela izdižu nad prosjekom domaćeg drvo-
rezbarstva krajem 17. i početkom 18. st. ističu se osobito pavlin-
ski kipari, koji djeluju na liniji Svetice-Olimj~ is a k (usp. bilj.
29) i zagrebački kipar Ivan Komersteiner,
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Z usamm e n f a s s u n g
DIE KANZEL IN REMETINEC
Die im Jahr 1710 vollendete Kanzel in der Kirche des ehema-
ligen Franziskanerklosters in Remetinec zšhlt zu den grćšten und
schćnsten Kanzel dieses Zeitraums in Nordwestkroatien. Der
plastische polygonale Korpus mit seinens schmalen, muschel-
bekronten Nischen zwischen den gewundenen Ecksšulen ist
reich mit 0ppigem Akanthuslaubwerk verziert. Der untere Ab-
lauf ist wie cine Muschel geformt und wird von schmalen, ge-
schwungenen Volutenbšndern begleitet, zwischen denen Gir-
Ianden aus Blšttern und Fr0chten an Ringen aufgehšngt sind.
Die Nischenumrahmungen bestehen aus Girlanden von Grana-
tapfeln, welche sich auf spiralig eingerollte Akanthusblštter he-
rabsenken. Die Verbindung zu dem schweren Schalldeckel mit
kuppelartigem Aufbau stellt cine von Akanthusranken flankierte
Ruckwand her deren Ture mit einem auf Holz gemalten Bild der
Muttergottes geschmuckt ist,
Der figurale Schmuck der Kanzel ist auf den Korpus kon-
zentriert in dessen Nischen die Vier Evangelisten zu beiden
Seiten von Christus in der Mittelnische stehen. Es sind aus-
drucksvolle Gestalten, welche mit lebhaften Bewegungen aus
den Nischen heraustreten und sich an den Beschauer wenden.
Die schlanken, schmalen Korpar in betonten Kontrapoststellun-
gen werden von ihren Symbolen begleitet, Unter den fulligen
Stoffen der Gewšnder zeichnen sich die Wolbungen des Kor-
pers und die Forman des Spielbelns ab. Die parallelen Falten-
z0ge der Gewander werden von schmalen, scharfkantigen oder
gerundeten Graten diagonal unterteilt. Am unteren Saum rollen
sich die Falten in Tuten- oder Glockeartigen Gebilden ein. Die
schweren Umhange bauschen sich in kraftvollen FaltenzCigen
und bilden mit ihren wellenfćrmig bewegten Sšumen den un-
ruhigen, ausladenden Umriss der Figuren. Die kleinen Kćpfe mit
klar geschnittenen Gesichtsz0gen unter dem gescheitelten oder
schršg in die Stirn fallenden Hear zeigen einen ruhigen, fast
heiteren Ausdruck.
Die Kanzelfiguren unterscheiden sich durch ihre plastische
FOlle und Ausdruckskraft, sowie durch den ornamentalan Umriss
der Gewander wesentlich von der altert0mlichen Manier der
gleichzeitigen volkstCimlichen Werkstštten und weisen durch
die Qualitat und Pršzision der Schnitzkunst auf einen vici fort-
geschritteneren Meister hin. Der Stifter der Kanzel, Obarat
Paul Patačić, Mitglied einer weitverzweigten kroatischen Adels-
famille welche in Remetinec in der reich stukkierten Kapelle
des Hl. Antonius von Padua ihre Gruft hatte, muš sich an einen
der beaten K0nstler jener Zeit in Kroatien gewandt haben.
Typologisch schliešen sich an die Kanzei von Remetinec nur
sehr wenige Werke an, die sich alle in der Kirche des ehemali-
gen Paulinerklosters in Olimle befinden. Es handelt sich um
drei Nebenaltare in den Seitenkapelle, welche den Heiligen
Katharina und Barbara und dem Apostol Thomas deweiht sind.
Es sind schmale, hohe Retabel deren hervortretende Sšulen die
Tiefe der Aufbauten betonen. Die ornamentale Dekoration ver-
wendet denselben gezackten und spiralig eingerollten Akanthus
in Verbindung mit Frucht- und Blumengebinden wie an der Kan-
zel in Remetinec. Zu beiden Seiten der Bilder im unteren Teil
und im Auszug der Altšre stehen neben den Saulen Heiligen-
figuren, welche sich durch ihre Stellungsmotive, die Gesichtszš-
ge, Gestik sowie ihre Haar- und Gewandbehandlungeng an die
Statuen der Kanzel in Remetinec anschliešen, Besonders f0r
die groše Rolle, welche die welligen Saume der Umhšnge fur
die unruhigen Umrisslinlen der Silhouetten der Figuren spielen
finden sich auch in Ollmle zahlreiche Beispiele.
Die Tatsache, daš das erhaltene Hauptwerk dieses ano-
nymen Bildhauers sich in einer Klosterkirche der Pauliner be-
findet, lšsst vermuten, da6 es sich um elnen KOnstler des Pau-
linerordens handelt, da diese bekanntlich hauptsšchlich KOnst-
ler und Handwerker aus ihren eigenen Reihen mit der Ausf0h-
rung des kunstlerischen Inventara ihrer Kirchen und Kloster
betreuten. Sein Namen wird in den archivalischen Quellen der
kroatisch-slawonischen Ordensprovinz nicht erwšhnt. Es kann
daher angenommen werden, da6 die Pauliner in Kroatien den
Bildhauer aus einem der Klćster des Ordena in den Nachbar-
lšndern kommen lielIen und daS er sich nur ungefšhr ein Jahr-
zehnt in Kroatien aufhielt. Wahrscheinlich entstammte er dem-
selben kunstlerischen Kreis dem die kroatischen Paulinerkloster
die Vorlagen fiir die vorz0glichen Aufbauten ihrer Altare und
Kanzeln verdankten. Das Inventar der Paulinerkirchen in Kroa-
tien zeichnet sich in der Regal durch die hohe k0nstlerische
Qualitat des Konzeptes und der Ausf0hrung aus und steht auf
einer vici hoheren kiinstlerischen Stufe ais die gleichxeitige
einheimische provizielle Kunsttatigkeit.
Der besondere Wert der Werke dieses anonymen Bildhauers
des Paulinerordens beruht auf der Eigenstandigkeit der Typisie-
rung, der Sicherheit der Proportionen und der Unmittelbarkeit
der Bewegungen, sowie dem ornamentalen Dynamismus der
Umrisslinien. Das plastische Volumen der einzeinen Figur und
die Suggestionskraft der Bewegung ordnen sich der formalen
Idee des Ganzen unter. Die weichen, welligen Sšume und Bau-
sche sind gegen glatte Wolbungen des Korpers gesetzt, wšhrend
die motorische Kraft dieser Kćrper auf die eingerollten Ršnder
der Gewšnder ubertragen wird. Dadurch wird cine starkere Ver-
bindung der Figuren mit dem architektonischen Ger0st bewirkt
und der ikonographische Gehalt betont. Mit der nat0rlichen und
gleitenden Bewegung der Kćrpers sind die Gasten der feinen
Hande und der Ausdruck der Gesichter in Einklang gebracht, sie
erganzen und erklšren sich gegenseitlg.
er Anregungen erfahren hat. In den Werken alpenlšndischer
Kunstler finden sich am Anfang des 18 Jahrhunderts jedoch
viele Parallelen zu seiner der Formung der Figuren, dem Kopf-
typus und besonders fur die dynamische Konturierung vermit-
tels glockig gebauschter, welliger Sšume der Gewander und
Umhange. Zu den traditionsgebundenen, oft rustikalen Werken
der zeitgenćssischen provinziellen Bildhauer in Nordwestkroa-
tien steht sein Stil in starkem Gegensatz.
Es ist nicht bekannt woher der Bildhauer stammt und woVon der Personlichkeit des BiIdhauers ist nichts bekannt.
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